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-tilnl,iLl,i (^diiris sfnithimhii'ii' 
íü!.-. ,1 fAli iMiinmh) (l'J50-
20(10). .\,ii¡iyci i liiftariij ni 
/Vi'<>/[((i'ii inrul í/t7/Í.Í/.-II 'A'C 
iilu'iiii'oithiiicí. utlii-.ul.i piT la 
í.;;itcdni di.' t lcogri if in i [*L'11-
sjMK'nt Torricori i i l i r i n s t i -
(iit de jVK'di Anili¡L'tU L\C 1.1 
U l l i VtTsicUl d e t l i l iMl . l i 
c o o r d i n i u i a fU'U |.•l|•o^Vss^l^^ 
A n na l í , ih; ts i l ' a l o i n i 
lí;ivj(i S.uiri i IViJol- IL'LHII 
iitin ' í c r i c (.i'arciclL's oii e s 
prcsenru'ii els resiil tats d'iiiia 
inves t ig i ic ió en el inaví- del 
p r o j e c t e «Procusns d e e;i!ii-
b i o ; imb!c i i t a l leei iMite en 
áreas rurales i i iedi ten 'ái ieas». 
Com d i n Alber t C o m p -
te en el (nóleLí, el lÜhre a | ia-
r e i x e n 1111 n u m i e i i l i i ioU 
o p o r r ú . La i;coi;ratla de l'Alc 
EinpiM'd;! és aviii nu>k dife-
reiil tie la i|iie va Lles i iu i ie 
til e í íae tanie i i t 4ll aiiys en ia 
s e v a t e s i t l a i ' t o r a l aL]iiesl 
LacedifilJe jiiliilal ile F ln s i i -
t u t K ;u iu>n M i i i i c a n e r Í\V 
F i g II e r e s, ;i i n b e I e n i e 11 r s 
dt'sescabilit/aLliiis i de deiífa-
d a c i ó i]iie in i i enaeen el seu 
eqii i l ibri i g e n e r e n una e r e i -
xenc p r e o e u p a e i ñ soeial. 
La [esi de C x m í p l e -••VA 
a l en A n i p i i r d á n f (I y f ) 3 -
\')(A) .\ Pin'iKW. f)7-74, p . 5 -
2H3, i í.L'l.-;nipnrd:i.. ( l 'X.-l) . 
a Sulc Sab;irís, L. (dir .): C'-ro-
,\>n\lhi tic Ciitihinyii, A e d o s . 
vol . 2 - son la re íe réne ia pe r -
m.iiieiic del treball ara pi ibl i -
caf, (¡lie és t a m b é iWA earia 
de ¡ i r e sen ta iu ' i ile to la nna 
Lfencr.'ieiñ d e j u v u s investi j ía-
doi-s Liniversitíiris en els ntnis 
a m b i t s e s p e e i a l i t z a t s d e la 
g e n g r a l K i : C ia r les B a y é s i 
U r i n i y o l , Llin's B r i i g n e í a i 
M a s g r a i i . J o s e p G o n . l i i 
Serral , J n a n ("arles Llnrdé'^ i 
t ' d t , D a v i d l ' avón i í l a n i c -
r n , | o s e p P i n t ó i F n s a l b a , 
X í i v i e r P n n s i P e r n á n d e ^ , 
Arma K o c a i T n r i v n t , Fran-
i c s e R u M i a g o s a i C a s á i s , 
Franvoisf i i r e to i i ¡ K e n a r d , 
í )iilors R i i s e t 1 ]^^Líé'i, Pe re 
S e n a i R i i i z i M o n s e n a t 
V e n t n n i i Piijoliir. 
¡.{seepce en el eas d e l 
p r i m e r , In v i n e n l n e i ó ilcls 
¡n\ 'eslii ;adiirs an ib el ce r r i to -
ri iPesiUi-li e^ e s t r i e t a rne r r l 
aLadéniiiM, p e r o el diauínós-
tii" tle la i'ei'eri'a eo ine i i l e ix 
a tei' ev i i len l la neeessiiac de 
k ' r nn pas e n d a v a n t e a p a la 
p I a n i 11 e a e i (1 i o n i c n a *.• i i'i 
lerritc^rinl i a m b i e n t a l d e l;i 
e n m a i r a . 
L ' e s t u d i l é la v i r t i i t d e 
pieeisin^ a n i b la d e s e r i p e i ó i 
Paiinlisi geoj^iaFiea la p e i v e p -
eiñ 'íoeial t i ek eativis pais.ir-
L;ÍSIÍCS d e i i v a t s de l ]->rogrés 
e e n n ñ m i e d e les ú l l i m e s 
déeades i els sens efeetes en 
els lisos del sñl. i t a m b é i]iri-
nes eimsei] i icne¡es Inin c o n i -
p n r t a t aqi ies ts c ;mvis e s p e -
e b l m e n c en tres aspeetes; les 
i i u i n d a e i o n s , les sei j i ietos i 
e k i rueni i is fiíresials. 
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A Clatahiny-i , la pnbl¡e;ier('i 
tl ' iin llibrv sobre un iiiiinieipi 
n n ha i i r i a d e ser n o t i e i a a 
. iquestes altiires, siin'i nn ter 
iiatiirai, habitual , obví . En tm 
e a s . n o h a u r i a d e mei -e ixe r 
m e s a t e n e i n q n e la s i m p l e 
noca inli i i inativa pe r e o n t i i -
n ia r - j a nn die " i n t o r m a r " -
,ils l e e t o r s i n t e r e s s a r s q u e 
l'obra ba snnii tk- la i m p r e m -
ía. Pei 'qué bona paiT dols nns -
ires ]nibles ja son ennse ien is 
qire la plasmaeió cuenta de la 
seva bistóráa i el sen p. i t r i ino-
111 C-s lEna neeessital q u e su[ie-
ra lot e<iíoisme Inealista. 
P e r o supe ra aqi icst cs ta-
tli i m e r e i x , ddi ies , atenciiS. 
e l lee i p i e u n i n n n i e i p i 
e m p r e n i í i u - i a s s o l o i x i - la 
e o n t e e e i ó d ' i n i a coFleee i i ' i 
m o n o t í r a t u a . 
P l a n e s d ' l h s l o r i a d e 
l i e s i a i u ' i . i | i i e ja L o n i p i a 
a n i b tíos v o l n i n s , inipliea en 
el s e u p i o p i e o n e e p t e la 
v n l n n t a t e u n t i i u i a d n r n , la 
idea d ' e i i e e t a r r ions t e m e s , 
de pr 'opnsar luuis t i tols, qire 
han d e ei ibr ir en el fiitnr els 
d i v e i s d s aspeeces p a t r i n u t -
nials, histár^ies i s o e i o e i í i n ó -
mies d e Vi la ima , M o n t f u l l á 
i Hs t anyd l , nue l i s q u e l o i -
m e n , a n i b l i e s e a n ú . el 
m i m u i p i del n r a t e i \ n o m . 
Id p r i m e r v o l i i n i . d e 
m>nies 411 j iagines p e r a q u e 
eni idensen niolta in lur inaeiñ , 
présenla un estudí detallal del 
p in i del glav d e V i L m n a . a 
eni 'a d e l ' b i ' i t i i n a d a r L lu í s 
Snié i l ' e r i e b . q u e etMiiple-
n i e n t a el seír t e x : a n i b u n a 
análisi i explieaeió del p e r q u é 
d ' a q u e s t e s e o n s t r i u e i n n ' í , L4 
sen ús, 1 la mipor tar ie ia q u e 
teniei i en el eon t cx t c c o n ó -
iiiie 1 iabni-al deis segles X V I I 
i X V l l I . L;i eo i i cepc ió i d i s -
seiiy del Üibre, q u e incorpora 
raules. phinols i il-Kistracions. 
en p r o p o r c i o n e n una leecuia 
clara, n i e n t r c q u e el t e x t é'; 
d ' i i n a e o n c i s i ó i rÍLíor n n 
l i a b i t u . i l s e n a q n e x t r i p u s 
d 'estudis di\'ul¡j;adors. 
Bl s e g o n v o l m n és u n 
1-eiull. a eiira de PnlorN Vila-
niitjana, deis textos - í v i v é n -
e i e s » - de l b e s c a n o n i J o s e p 
Palou i Gii-niK-s ( P J 2 2 - I W I ) . 
Lm .rquestes pagines, en t i e la 
deseripeió eniorivM. eos tumis -
ca. Fanéedota i la reflexió. el 
lector apreciii la vnsió niralisca. 
detallada, incisiva, quor id iana . 
posicivist.1. deis nostrcs l l ames 
d e p o b l é , p e r o t a m b é u n a 
v o l u n c a t d e p e r p e t u a r u n s 
v a l o r s i r a n s c o n d c n t s . u n a 
ética i nna filosnlia de vida. 
H e B e s c a n ó . p e r ñ t a m b é 
d'alcres pables , d'altres ánibits . 
p e i x i n a i g e s i s i tuae inns i]iie 
va conéixer , u a c t e n a^iuestes 
vivéncies d e J o s e p Palou, un 
l ióme autodidacCe en Faspee-
le l i t e n n . K e c u p e o t s eLs sous 
escii ts , p e r b é q u e a lguns j . i 
h . rv i en e s t a t p i i b l i c a t s a la 
revista Incal /^i /V/ii,;í(W. . imb 
el p r e s e u t v n l u m a d a p t e n 
t a m b é f o r m a d " h o m e n ; i t t ; e 
merescut . 
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